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RAPPORT FRA OPPRENSKNING AV GAMLE GARN I STORDJUPTA-MULEGGA 
24.-25.8.1977 MED M/S «KASFJORD» OG M/S «]AN YNGVE» 
Av Hans Edvard Olsen 
Resultatet ble mindre vellykket da det bare ble tatt 
opp til sammen 25 stk. garn som tilhørte 5-6 for-
skjellige fartøyer. I garna var det en en del råtten 
fisk og beinrester. 
Litteratur: «Rapporter» Nr. 3 - 1976. 
RAPPORT FRA STØRJELEITING MED M/S «FLYFISK» FRA 11/7-31/7 1977 
Av skipjJer Wiik 
Resultatet fra leitetjenesten var dårlig da det ikke 
ble obs,ervert noe størje. 
RAPPORT FRA FORSØK MED CONTAINERFØRING AV FISK UTFØRT AV 
FISKERITEKNOLOGISK FORSKNINGSINSTITUTT 
Konklusjonen fra rapporten er følgende: 
Antall forsøk er få, og de er ikke alltid utført under 
så kontrollerbare forhold som ønskelig, men noen 
foreløpige kon!klusjoner kan man trekke. 
Kvalitetsundersøkelsene viser lovende resultater 
ved containerføring, spesielt for pigghå, men også for 
bankfisk og sei, sammenlignet med det som i dag er 
vanlige fangstbehandlingsmetoder for de respektive 
fiskeslag. Vi har merket oss at god drenering i con-
tainerne er viktig for et godt resultat. Det samme 
gjelder kjøling i varme perioder. 
Når det gjelder lossekapasiteten, er det realistisk å 
forvente en fordobling ved containerføring sammen-
lignet med bingeføring; spesielt ved større fangster. 
Mer utførlig rapport fra forsøket fås ved henven-
delse til Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, 
Fangstsel(sjonen, Postboks 2906, 5011 Bergen-Nord-
nes. 
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